





J4l:tJ: tl'imes(re.... .t'na peseta
[/""0: Itmellre.. . . ~·so «
Se publica los .Jueves
dlls punlo,: mil.;; c1éiJilf'~ de nUf'stra
eJlIc"II,jllll. I)pherno'i asi 10110 ... "
l'ada U/lU f'll la fllpdiua de :'11" 1111"-
dill~, SlIJI\:¡r IlUf':.I,'O';¡ esfuerzo's pa-
ra rt'lIl/'diH (al siltlacion, ¡lUI· ...
1111; In impon!'1I 1I11f'slr(lS c1f'lwrl'S
elf' p:llrinlas y cri.:lIiarlns.
S. e, A.
•-" "'-~--
1l(:tlucid:H a Sil aspecto l'clig-in-
~n, hall Il'allsclIlorido en ml~t1ill di'
la 1111:; ub'iollilil mnnntonia y I'ill
dclallf~ :d~Il'ln indic:ldor d(! ~lll'
IHH hallahalllos Ptl los dias pn'
¡:i ..o.: de 1I11e:-Lra (-':1Iroll:l.
Sin los CldtlH slllcmllisilllO': dI'
tllll'slra catedral J' I.t prncc::-ilill
I>l'illallte de la ~allta, dificil 'lt'I"Í.¡
:l"lli\ ¡llar qtlf' .;c rt-'slPjaLa o ClInrlll'-
tlllll·a!.Ja ulla de las mas g:oand.e:. y
,,"uliJllI'S l/'adiciones de lIuestr'a
1I i,ltll'ia, IIl1il lrad ¡don siem rre
,· .. ,u'rada y qUl' erl todns .. liS alli-
v"rij'll'jn, CUlI,rre,r;l en Jaca llll,- :"):")
buell llúrlH'ru de rtJra~'I'rlJ~, pn :tU
rna\tl:'ja de l'ls pu('hlos :.deJ,I'-lIlij,
"'1;', l'OJIIlI hacl: lIludw..; ~iJ;lus, la
1lI11111::11a PIl pif'lUl se ha l)fhtra-lo
I'l'\'l'ft'llll' 311t(' 1a5 ,'plil1liH de
:-\::uta Orusia, h:H'il'lldo plihlic:l
'htf'lItacil'lll dc s 1 (~ arrai.\;ad~¡ tic
SIlS SClltirhientlls lIohle""
:\'0 11'1 1l't11illu I;",;,ta .. prof IIHhj
11tl ha h'lbi 1;1 I'n las c~;llll'''; la idg.l'
~'ll',l, df'IIU u"i Idllr,l de 1111 Illll.:uln
qUI' \'in~ "ida illu'rl .. a y flllrl'cirll-
11'; IlI'ro hl:ll\d .. di,fru(;lIi" lit'] l':.'
pt'Cl:lt:lllll cnnsokdlll' de \"I'r, c,illlo
;1 II';¡\'¡~", di: lus lielllpu:, 5e C\Jos{'r-
\';, inlllulahl(: la rII';S ;;lurios 1 ,le
1l11" .. lr:l~ Ir;lllicinnl-'s,
Ell" ~ola, Sill otro I'stírllUI(), los
all1orr', d,,1 rnllll\aIH~S p~lI'a la itl·
"i{:ta In:lJ'lir dI' Yt-'lJr:l, lr;ll.:' a ,Jaca
(,] dja :,)fj dI: JlInio, fl lodos Id"; hi·
jos allsrllles para di:.frUli1l' de bs
alt'l.;rías ,J¡, ll.ril Ih::'lta, ..qlle al!;i "11
la dudad Iwpulosa donde luchall
inralig¡¡lJles, rClIwmora"1 con tt)lias
, . .
la:oo dolct'duJUurrs dl" sus anos 1fI.
ralltil(':s o las J11f'grías U(' los :nins
11I01.m:.,
~i CIl pi ~t'1I0 mismo de l:i fi! 1¡-
lia 110 t'xistf'rl condiciones (a,,"ra-
hl,':o; a la j'du":41cirill inicial ,Ir 1..
!ni;¡tul'a, IlCtlrre algo mas ~l'avl'
allll, PUCii culllo indicúlJanlUs I'n
IIlra oC3:'lIill, la acc.ión educador:l
dl' otros elcu\C'lltos, como prI.r"SI-
1'l'S y lI1:lpslrn~ queda dificrdtOlda
por la misma familia.
:-:i 1'1 IlllU"stro c;¡sliga y la (ami"
li,l pOI' cqui\"ocado'colll:eplo de S11S
dl'beres CIIII Sil hijo, pide la stlprr-
sil)1I dl"l ca¡o,¡i~o, Jestruye la aceiáll
cllucadol'a d, I m:lcstro, allUl:IIHlo
Su pre:.liAio, pues hay que lene.'
('ff Cllenta que d prestigio del qll~
(~dlJca es la base esencial pal'a lu-
grar Ull;} uue/la p,lllcal'ión.
Olro faclor imporl3nlísimll pal'a
la <:'duc:Jciún es lener 1111 plrrro y
(~xal'lO Cflrrccpto de sus dcbl'rcs
re!i~iosos, Un canónigo que actual·
mente OCllp:.l tln pueslo úe t:fIlJ-
fi;lllza CNCa ue lino de los 'lIil~
iluslres prplaJos cuando deseJlll'r.
li,.l1a la c:ltl'd,¡¡ de ~Ioral drda:
«Los Jrbercs que impone la edu-
cad/1lI :'\on cOflocidos cuauclu St'
lil'lI1' 1l0l'iÓIl eX,lela de los dl'Ut'Il'S
'llll! impnlle la 1';:¡ridaJ cristianalll,
E.. t-'xacti:ooimo; si el elt'!clo/' qllt-'
\'f'llIll' Ilor cincll r~selas su "'Itll,
r l ·I1f'Xiolla.;,e que dando au:nri,latl
a U!la pe rso 11<1 quP. la alcanz,1 ('1I1lIt;II.':. rnedi~~~, I]uedariau, s:'g·¡ra·
mt'rlte IwrJn'¡¡c;lllns los mll'n' ..,',
tle los ciudarLII:ns, 110 lo 1I;lrí:.,
IIIICS compl't'rlllelia que él "'S la
call~a inicial lil' UIl perjuieifl, COsa
llue nill~úll ¡'ri,li,lnlJ dehe de !le-
,';,1' ;'¡ cabo. Ihy 1111 hecho que Cllll
las aClu ales l' ircu lisIa ncias rl em'''' .. ·
Ira hasta la rvi Ipllci;¡ la con ... xi,l/l
f'lItrf' llls flf'lwrf's cívicos ~' la ,,11,,·
caci'"11I rrligin:'la, :-iabitla es la ;:,rarl
disl1linucioll de lIacimielltO::i (I'U'
durar;'1 rnlll:lllI~ remedios, p,'ro
11I10 sulo pUf'de dar 1'f'~lJll;IlJus 1':"1'
pitios) pr;lclico-: Qllf' tildo,:; en
IIl1ZC,I'1 eX;ll'talllf'lIll' y ('UIIIII11III
cdmplelamefllP lo..; dr'llfll'l'~ qllf~
i'llpnllf> l;. rl~ f'iI ('llarrto a al¡:;lIrlO:'l
de los lilles del matrillltlllill,
Podríamos Sl"~llir con lllullitud
di' rj,'mplos !Jrll: Hidt'oci:u'i,ur
S¡f'IlJfll'(! la.; 1l115tllas cnllclusiollf'S,
La ;;1'¡)1I lIl,,'a f'ducado!'a qu .. ll('-
l:,'sita IJllestr'o pais) tif'lW pues do:,
haSt's ¡lrillCipalf':': dar II lJ(lIIIlCrr
CXilctaJ1lt.'Il((' los delJercs d,' r,lIlli-
li:l, muy especialmenle de los pa-
dres, Clltre pilos ~'enll :'u~ hrjos"
I.UI''''O UIl ... ill .. lrllcci ·'11 reJia-illsa 1,1;, "
rWI:i COllll,l.ela po~iule, Si lHI:' fija
IllllS bif'll :.on en la aCltlilli'lari los
-
Afta XI
..\nuncio. '1 comuniudo. ,¡¡ pre.
cios con"t'enciODOIln,
No se lIevuehen l'riginalel, ai
:te Jiublituli nin«urso qae; DO elté
ftrlllldo,
PUNTO QE SU5CR[PCIO:,,\
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lO CR/SIS DE ESPANA ES
•
ONO CRISIS DE EUOCOClDH
•
PoI,· "jflrllplu: Cllmo la m:lynria
di' IJlle:oolrus I'Il"Clllrf'S i;:'lIortl/l ~lh
'1f'llf'r.: .. "jlf' cillcl¡ld:lrlf}~, \'Pfldell ~1I
\"010 por al¡.rullas pf'i"ta .. , ,\' ulrrh
r¡w' conoc '1\ esos dl'buc:t /lO til'-
1.:1 PI'f'IIS:1 allurlcLI la CllllslilU- 11"11 la volulIlad :tuficit:lltc 1':lr:1
Cillll d~ u 11 a- JUllla df' I)I'f"lIsa dI-' ¡Cllllllllirlus y ¡'acen como los 11('-
Ca¡'l,'r'ds, e~os :iilllp'J1iCOii y lll"irla-¡ mil~"
rlos fueiollal'ios qlle haco' urlllS 11l~IOS La irlfel'inridlld dI' 1I11('Stl'U "ida
ellCHlllrarOIl url clllcuellle dl'fclI- ~ puli,icil ~I' debe 11 la (alta lle ('{lu-
sor, ¡J,'sdt! la Tribulla del ~el!;ldo. Icacil'lll ci\'il':l, yasi pmll'í,II1l0S /;('_
I:U 1,1 .¡,'tlOl' Arzohi,pn d!' Tan'a- ~uil' PII tOrJflS los ,lem;'ls (",del/e,:; di'
l;lIrl:.l, la vida,
Pl'nnl~ H:lldr'(UllOS JUlIta ,le De· La única soluci/1I1 a la 1"'ISlS que
rcnsa de ludas clases de rUlleiona- pad,!ce Esp;lIia es rellll'di"r la ralta
riM, d(! rdlll'al'i¡'lll qUll h:lcl' llllC muy
En el I:xtralljr','o, FI';Illcia e 111" flllCl'S lt~n¡:;aJI l:llllCiCrtl ia I~X:H:l;1 dI'
gl;I[''I'nl, hall (/¡:'Clllido lal'gU"lil'm-j,'ll. dehert.'[Ol ~' que Vl'arnns, por
V~ la c,rJP.Sti l'II,1 de saber si los rUlI- j +ll!lplll, flue inllllmel'ables rllllCiu-
C1lJllanos ll'rllall 1'1 dCl'lldw tic aso· lIal'lOS dl'l E... lado lcn;pll su COIl-
ci¡¡rsc. It'irllCifJ tranquila drspllés ue gallar
EIl Esp'uia la cueslilill Scl ha r'l-' .. I SIl sueldll pOI' pasal' UIl:IS hora .. en
suc (11 por la :-.finnaliva r sin rlij-,. ('1 despacho charl:1I1l1o ti" t"ro'i COII I
ellsi'~'11 de Ilingr'lJI ;;,'/1('1'0. Ilu~ cOlllpañ,'f'os.
,ti {'sto tilia s,'o .. l fa\'oraule fI Que la mayoria de ciudada- !
ue:.favOI'llule? no:; ttlvie,jell eXaclO cOllocimienl(¡
:"'1 lo iIlJ:H,uCIIlOS, Lo q!lc si es (le su~ ¡'Chel'l'S )' Espallll no e::ila-
eVIlI,'rllf, es qll(, lodas (!s;¡s JUlllas ría 1'11 la CI'I~is 1)0'" ahm'a ~f' .. vi-
f.!c Orlell:.a ~nn IHH'\'IIS Ilrgallismos tI"IJci) y qllt-' "ra cOlloti,la de 1/1-
CI,')OS rI.'5u/t:.lt!os 110 p..d"¡lll C3m- dos aqlll'lIus que hab;an tenido"
blar grall cn",1 ,,1 '!sladu d,~ nuf' ...• l'Ofll.1Cln CI'1I rl eXlr;llIjerll.
lro !,,,í5. 1...'1 ~r 111 cri .. is llll'l pade" .:\.) nh'illf'mfls (1'11'1 J!raci:ls :d
t't~ Espar¡" t':j Il/la cl'isis ¡JI' f'dllC,I- "'rallo Je I-'dIlC,tC¡Úll eh'ica v pa-
cion, IUrjur dicho, ulla f;llta de ~ri¡)tica :-.le'lIlz uln 1'11 lll~ ¡.;~arlClf's
etiuc:lcitill 1'11 ludn.., Ins lirdl'IlP";. lI:.cinllP" II/-'Iigl-'r~'nle:;. ni filia su-
La I'dUCllciou ('UiCl'li\'a {JI.' llll la dl'fecci,ill ha Iiallidll f'lI 1,1 ('11m-
pais necellila una evulul'iliu . .r toda plimif'lItu tll' lus sublirn{'i d,'bere:"t
persona de mcdialla ill .. ¡rucciór: para COII la P;¡lri;l.
sabe que por t1i\'el'~:li e,lUsas llue", Fij~f1lollo'i que Ru .. ia, cllya ac-
lro pais b carecido d(' ....'·1 1'\'010- ¡itlld e.. ahora Jlruhlf'lIlilicil, ('S
eiólI y si" tr~nsicioll se ha rllCUll- tarnbi(~ll \,. que rar/'cr dI-' rn;'¡s eJu
lradu de 1'1'011111 ell plella civiriza- caci,ill,
Cil~1I molit'l'lla. ¿Cu:il e .. d rn~lndfl Ill:i-; ... riCi¡Z
OiSPOIII'1I del al'lll a (lIl'lIlillahll' para dt's<:rrullal' la clJul'aciúlI ('11
del \'alo 1Il1l1lilU Jlk i','rSOlla, ,ill u.. ptlt'blo? .\part'c,' como ...1 me-
1:1 llif'lwr lIociúli df' Sll~ ¡jI'¡wrf'S jor, dc:.arroll .. r e inculcar la 110-
eh'ieos y J.' "h, qllP. IIlJ«"sll'a villa ciúlI <1,' Ins deberes con la familia,
polílica y sodal sea tau poen adap- Nu en \'311(1 la jurispl'rlllt'1l1'ia ro-
lada 11 las llecesiJadcs del país. /llalla c()rl~idl'ralJa 13 familia t:ollln
En lodos Jos delllils lil'llclles de la cl'lula \'ital df' la ..ociedad, ¿E:<i~.
b vitJ¡:¡ potlriamos lomar olros te esa lIocirill? Fijém(lno~ ell IIUCS-
rjemplos que rvidf'lIci;¡riilll 11 11 ('s- tl'O alredeclol', La J;TaJI lIluyoria de
Ira (alta .le p;ocparu;;ioll individual Illarido~ tif'lIerl lIlIa rlocilil. rlldi-
y colectiva, IIwlllaria de SIIS df'bf'I"I's t:OIl sus
La educaci¡jll cOII~istp. foil saber e"lwsas Y rltJ tratan d/~ aparentar'
~en'ir'se de 10':1 iflSll'tlt:ci')n qlle llllO olra cosa ante sus hij<l:» lo clIa' 110"
posee, favorece Sil pre:Hi~iu CU<lllCll) quie.
, Oe ahí que la illstrucci6n adqui- ren hablarl~ de deheres, )' Ilhí 1('.
rJf.!a en las I-'scul'las 110 supnllc lIe· lIemllS la pl'illlcr'a C:JUSll de t'1!,¡Cil-
Cl"slIriamellle eJucal:il'lll, lJues ¿·;Ia cir)ll defecluosa, COIl 11/1 inexaClo
Se adquiere apl'clldiclldo a servir- eOnCCpl'l de los deberes de rarnilia
Se Ife su voluntad \' después de ha· ¿como se puedl'n adquirir verda-
berse dado euellta "exlIcta del 111'- lleras Ilociones de los delJeres COII
!ler qlle lIOS al':1II1z:1 "Ir cad;¡ liCIO alllig-ns, con el amor COII 1'1 ubrel'o
~e 1I1I1':oO(r:1 vida, ColI la l'atrill ) hasta ellll Oius'
•
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qne, mieotrall cllt.:>S ohillan dele.peu-
ja'lleote tieneo !lb:erto. 101 baloone.?
• Un'l co~" l8ería muy pr'atioa 1 me·
rec"ría el aplauso da' todo el veoioda_
rio. A.{ 00000 ooando hay vira~la IIe
obligA a 1011 dueños de 101l pil8o!f iova-
didoll a oolooar uua plaoa av:nodo el
plltigro, as: también debiera obligarile
a loll. dUf"ftoll de lall Oa1l8lt doode h.v
gram6foooll a que pUBieno uo cart;1
adVIrtiéndolo. Da eate modo oooae.
ríamoa jamás en el rielgo de pereoer de
u u a t.aq 08 OllrdUlCO oyeodo u nos co pléa
de la Mayendía i) un t.aogo a Goozali_
too Y ademi.!!, 00 no! vedamo. en el
tri~tíslmo traoce en que ..e encuentra
no lIervláor de o!!tede., 000 uu gramó-
fono en el pi/lo da al lado q",e eo eeta,
nao ha. de 1¡6raoo ee pua berreaodo




AyPr, .egúo se había Ilounoiado'
dellde lall 'Pho haJlt.a la~ dooe y en el
altar que en ..1 Saoto Templo Me~ro'
¡Jollullo de LlI. Seo ofrece la imagen de
:::5alJta Orollill. R. V Y M, ..e oelebra_
ron m¡sa., coo que lo", alto-lI.ragoDe!l81
801~moizaron la felltlvir.lI.d de su el.
celsa Pat.rona; ~rau número de ello.,
que eu lI:U coruón oonler~an muy vi.a
la devooi60, que lel! fué inculoada en
la ninez, aSl8~ió a ~lItOIl oolto" sobre
t.odo,/\ 111. última milla, en que ~or pri-
mer~ ~er; eilcQcbamo.. loe piadosos y
armODlCOIl gozos qoe de aotiguo 18
oant.ao en la Santa Igle.ia Oatedral de
Jaoll, illterpretadoe ayer aqní caD 8U'
loO art.e por la Ca,lIla de La Seo.
Orgolloto, pneden estar lo. organi-
zadore. de 1" fie.ta; eus paisanos re.-
poo~ietOD OOD en~usiaf/lmo a so piadola
IDlolatl" y oueit.ra celestial P.tronll
et"gurameote remunerar' de.de el cie·
lo OUAnto:. ellos hicieron por la honray
&"lona de la Santa¡ ma. DO debell coo·
formar..e CIJD el feliz éXIto logrado
antell bieo éllt.e debe eDceuder de nue:
vo. su piedad y /lUS t.ot.usiasmos y DO
oPlar L.a~t.1l ver tlotetJlllizada "!:It.. /lim·
pa~ioa fi;>tlta cou la ¡¡CHOpa y III majell-
tal.. que a uua reclamao ia lingulareJ:'
oelenoia de nuestra bollt.a Pat.rOOI y
Ja gratitud y-devoción de nUe!t.roe co-
razooes.
InnulUllrableo¡ !Ion lo!! mont..ft8881
que a. tnvell de lo! aftos no:. hemo•
Ido coogregaodo en eIlta ciudad ami-
da; pOCOII Ilerán los zaragozanos por
ooyas venal no corra ungre mootlfte.
sa y muchod viven aquí también qoe
auoque 00 desoendiel:ttell de la monte:
fta, SOO Hin embargo oriuodos ele poe"
bias de la dióoesiil de J801l, de t.oda 1,
cUlll e~ Pat.rona Santa Orollia,
',Po:qne 00 uDirnoe todoa ¡Jara ex·
t.erlorlzar solemnemente la devocióo,
que cada uno profesamos a nue,tra
e.zcelu Patron.?
Si uo simple auunoio, coyo autor
desoonozoo, ha flldo 80ticiente pan
atraer al Santo Templo .Y.etropoli\IDo
una parte de 1a coionia mOntat1esa ,
fio de honrar de al~nna inanera la ~e­
moria de oueltra Santa mncho mi.
,bria de elf, erane de' uoa reuoión
que. podría 8er oouvocada Ilor lIoll~rlll
y pJadO::lOll paisllD08 nlle.tro~, en l.
onal "e oODetitnyeu, eutre otrae 001&1,
uoa Hermandad de tiant.. Orollia li-
milar a la que 000 esLe mie:Do no:Obrl
viene funoionando eo Jaca dude tiem·
po Inmemorial, en e8a reuoióD podrÍa
aoordares tambiéo para en lo 100eei'"
la celebraoi60 de una Miu todo. 101
día. 2ó de cada me!'; y sobre Lodo, p'-
ra cnstalizar lail uplfal'ionel deouln'
toe rnCDta.ñe.se! .c'Jdieron ayer al Sin'
Lo SacrIficio dala! docf', seria un .cifr·
t.o qllle pan, el uu.e\'o aUlvetllvio d.! JIl
Santa Orosia y los Montañeses
•
CRONICA
~I V.raRo r c:1rWttmófQRQ
,
Igooro'Yo que relación pueda nabar
ent.re el buen tiempo y la malll musi·
oa, pero qtle exillt,e llO" relll.ol6n t.aR
mi"t"riou como lamentable no cabe
duda alguo", Oesde que 1&.1 primeras
hla!l ponen eu 111 calle uo pregóu tle
alegría}' le abren, de par en par 101
balcone.. bUlcando la frucof8 de 1&8
mallan"'l .briJelh.1I y de las noch(lI de
mRYo, le denta la filarmonia de un
modo aterudor y Madrid adquiere unll
sonoridad qlle crispa 10/1 oerv¡t)II. Dd
todos 10/1 pUOf/l de todas las Dalias i!ur·
gen, rotas y ohavacana&, slufooíde má8
f) menoll domé~tl all, alteroaodo en ('li-
te urbaoo conoierto las eacalas amoro-
8all del piaDO lae notas reJondu, de lla-
po, de 1.11 OOnrinall y el tallido del vio·
Jln oon 109 (BlIgueos CRnl',lJll8 de la
bandurria.
Pero no soo "litas instrumentoll, pa-
ra mí, IOB peorll'. 000 aer aillll"da y
particnlarm6D'e, roo, dete!tablel'. H8Y
otro de illVeDciótl mall moderolla qo(',
cada vez qUIl lo oigo, me pOI)., eo coo·
dicione! tte jugarme la .Idl' COtlllU po·
seedor. Eie In~trlJ meoto repugoau 1.6 ell
el ~ram6fOI)O.
No COQDZCO Ila,b. tan cor!lI, tau tor-
torador t.IlO vitando como un gramó-
fooo. UD gramófono e!l la evooaoión
de todo caot.o rampl60 y de todo can-
taote idiota. De nada sirve que au bo-
cioa flvaoúe la voz de uoa grao tiple o
de un grao bllrítono. Dellde ,lmOI06n·
t.o ee que UDa voz se mete dentro de
una oaja, dejaller 'Una voz para coa ver·
tirae eo la vQz, Eo UD gram6foDo e8
imposible dlat.lOguir eotre 111 voz: fre~­
oa, diáfana, cristalina de earuso, y ¡a
voz ratonil y vacilante de Cartlóu el
de Apolo que quoca ba oantada lOa.
que para lo! dilCOI La Pat.t.i, dentro
de nn gramófono, daría los millDltl1
jlpios qoe liLa Niña de los peiDe~lI'
Ahí no hay mas que gorgoritos nau-
les, como cántico de mODj•.
Y, lIi ..1tia y al cabo. e8tol abllur,toll
aparatOIl elltovlerao eocerr ...elolJ ell h,d
casafl, todo:! podriamoll libraro08 de
lIua tortnr\l.a. Holamenta oon no viS'i-
ter a 1111 familiall que poeeYllrao gra-
mófono. Pero es el calla que JoS' dueiloS'
de taleS' laoeríall muaioale. no se 000-
formaD con e8tropeaue a si mismo el
tímpaoo, eioo Goe pret.enden e:.t.ropeór-
8elo a 101l demá" mortalell. para lo oual
abreo oODolenzodamente .entanu y
baloooell oada vez que el gram6fono
canta, a fia de que llU voz lIalga a la
calle y loa traolleonte!l puedao 0000-
probar lall exoeleocia9 de 1011 discoa Y
a ellO, francameDte, no crpf que haya
derecho.
Yo no riis¡.:uto a Dadii:l IIU' gUlltoa
individuales. C.d", uno, en mi opinióo
e!l libre para penllar, plln querer y pa·
ra escuohar lo qüe le dé la gana, Peto
teugue en cueuta que def/lle qne en
GiJ6n anunoiao gram6foooll. a veiota
peset.as y deade que en Sao Seba"t.iao
y eo la calle de Pre~iadol! 10ll venden
a plaz.olr, Madrid esta ioundado de ellos.
y 111. verdad, es mny doloroso Ir por la
oalle y tenar qoe esuuchar sucesiva·
mente 18>1 voces, a cual mi.. odion, de
d~ veiote o treloia aparato. que le dil;-
putao la hpgemooia de amargar la vi-
da ..1 paoífioo vecino de 111. Villa y coro
t.
Quédeolle loa gramófooos para lII.s
caohnpi~adall y no ge Ida exhiba eu el
exterior, ha(lleU ltl obliga~orlll.lI IIll1J au-
diciones, d~l mi.mo mod,o 'loe si 00088
tituyerao ulla oarga mád de uu.uta-
penn Ilobre pi hOllr.do cont.ribcyeote
madrileftC'. En reUDIOlJell oauill pae-
den lo!' gum6fonoll ttes9mpeftar un pa-
pel rouy Importallte y muy decnrolllO.
Eo l. c ... Ue l>0. :SI se prohibieron los
org .. n,iJl" , ¿por 'lile no ~e h .. .te mul·




yo 1\0 10 hacer vOralJ.ll
y t~, bella Cl.r,oeu, IMPlrU m'R tlm...,
que )·u t<>rpe ucrHIO "U rurmB Di metro'.
Yo DO 101 poeta
llIbNBtfte~eo
~iell:.o ",1 fllei'o "'1It<> "'.la p.>eaia
qlle abtalB 'ú pecbo.
y emblrlfl. B m, Blm.l. ud ionlllta
do ..mor y ele~
. 1'.. 00 a,,)' poeta
y .... Imor beocllldu d", ..utos !!ueos
me ¡oap'ta lu rimn
1I"'" )'0 to're NCrlbo.,n totma ui motm.
t·/CE.\Té- GUARIDO
•
VSeñor: ~I Gabioete qu~ bace ~GCOll
díalt tuvo l'l hauor de pre:;l:lr aote Su
Maie!'tad (jO juramrllto, siempre@agra·
do, pero de mlir: ardua , abruffin'lora
re"polIsabilEdad eu lB ocaSión rrpspute,
aceptó el Poder penetrado de las dlficul-
ta1es que hal.:ia de f'ncoutrar pa a l'j",r-
cerio; peru dl!tpU~::to a afrOlltallll" Hlre·
namente, como hombres consciente. de
!lU deb6r y bll?O ad\'prtido~ l1e CU30toell
y rt'pre"etita el depótlito de autofldad
que vuestra ullgu!lta confianzD, in:er-
¡)I'etlludo la qne cree talOuiéu mCII'cer
lhl la opini60, PUl:! eo BUS lOaoos.
UII exámeo detenido de lat! cireuos·
taoda8 toda!' ql1e al Gobierno r,orre6-
pflllde COltOCt'r, f'Xllml03:- y aprl'ClUT
COII\'"!uce al COllsejo de miüistwF, con-
tra el ludividual de.>eo de los que lo
formaD, de que 00 butao los znedios
norlOalei> ql:e la6 jl~Y~8 otorgan para
asrgur3r en estos IOsta:::tes la lrlt.nqui-
hdad pública. baciendo freoto a IOtl ma-
nl'jo", notorios de los que de mll m ,dfl¡;
blentan pert.urbarla; y fuodado en ~8­
te cOllvencimlento el presidenteque¡;U6
['ribr, de acuerr.lo con III Coollejo de 101-
ni8tro~, Lierle el houor de propooer a
V. _\1. que haócnrlo uso de lal! faculta·
de.: que el art 17 de la Coostit:lcióo le
otorga, se dlS"0e firmar el adjunto Rehl
decreto: ..
"A propnestA di' mi .Consejo de roi~
OIotrfl8 y ul'lIodo de las facultades que
m.. concede el arlo 17 de la Co06titllCIÓU
de la Monarquía. v~ngo Nr decretar lo
siguiente.
Artículo 1.0 Se !'u;:pendeu tempo-
ralmente en toda" las p'ovioci3il del
Rt'ino las g-:ltaotías cxprel:ladas en 108
articulo!! 4 o, 5.~, 6,0 Y 9 o y p~rt8rOS
primeto, st'g'ulldo y tercero del hrticu o
13 de la CoostllUCIUn.
El preámbulo dlll decret.o trau~orit.o
lo ,,(¡rmll: era preci!lo poner un freno
a los excellQlI de lino! y ot.ros; lo r1J1S'
mo que aquello~ que ..e prevalíao .Ie
5U inmuUldad para predicar III'revuel-
ta ti. tOGa l,;Oilta qua 101lalarmi",1811 a ul-
t.ranza que lo! llevaba a!escriblr artí·
culo" furibundos 1'10 miramieut.o lO <la·
d. ni • D!dlf'.
Jac:>. Juniu ,.. 191:.
tl llOllEHO pOI,meo
El Gobierno h~ ,oullpendldo hu g.-
notill<l cllolitit.UclUu.lell. Nu ha 80r-
prendido en la N"oión ..1grav" acupt·
do. ;;1' ellperab ... , No ob~t.... nt.e 10d e$-
fl:erzo~ ue la ¡¡r¡o.o~'" mini .. t.er¡al por
re.fig'Jrar la rpa!iJarl de determllllt,doe
het:holl y moviml"oto.. por pLOt.arnod
oua llitullciOu optimuta, era del domi-
nIO puhlico el que gravt'll peligros qUb
ClIlI .. menazabau } juzgase precld'J e
inaplazable nr.. deLermmaclOll p.Itre
mil del Gobll~rDo flu6cie-lU-e a poner 1'0,
to a malslluolI m .. uejoiJ y campal'h,~,~o­
Jivianta10n, de iodole revolucionllrlo.
.b:1 Gobieruo ha oumplido con uu
deber y 111. g~Dte de orden, 1011 Que
qUlerel! pata 80 Patria t.uuqu¡Jldad uo
lutoll y del!lazoned, lo aplaUden yest.áo
It. l!O lolLÍo para aOllnllrle en t.odo 8.UUllr~
clo que ltulJongll. garalJtÍa parar la IU~
tegridad uacioDIlI.




La :H:tividad rCOllómlca e" t"l móvil
clp, todo grupo pnpulot, IHU CU)'O ffil'\'¡'
miento, fa geueralidad dI' laG H'Cf'1l ar-
bilrldll, la t'ccicclufl I,errnauec('ríll t'S'
t~ IlC/l.
El l'IICQtlz:;lmirnIO ele la voluntad del
puc!,¡]o el\' f'J problema mocleruo de ma·
y(¡t trall¡,:Cl"OIIClleI3, por que loJa..: 18"
evuluriones de la bumauh1a'¡ hall "ido
realizad,,, por la!' r.oJectlvidades. La
voz dl'l pueblo eu UN('rmIDada!; evol nClo
llefl ¡¡Of'lsle¡; liroe a v(,ces pororigp.lllln
débIl punto Ulla cau"':l li\'laOll ql:e I:e
t'Ffulll8 y dilata t"xtraordiua;iamcll'e
1l8raproducir la8traoE'fOtlD3CI911ca de la
sociedad en pI orden mora! y material.
Les sedlmt"otos perdurables e., lus
cesarismos forman revueltos pOROS
cuaudo rotos 106 diqne!'/ se escapan en
torrenter3fl iova80,as orrollando a 1011
jUr>toa y a lo¡; culpables cual diluvio..a
ooda.
Uoa ve,tig¡¡;o¡:.a rapidfz, cual pl'lku·
la de un eliJe, se suceden lu,~ hechfls ro
t"l moderno teatro; apelll\S UDa genera-
ción se da cuenta de ,:u efo'tallO pSlcolú-
gico, cuando :1Uf\,..6 orirntaciolle,; be
dibujan en !'u ¡:.er politlCO y SOCial.
La impreql'lón )' 1I110pla ¡ro1itic:l ('u
IOr> all08 ha !'ldo eu ffil:Cl\úS casos bu,·
tóriC08oea6ión ele ht'Clltornb,~,¡ eo tu!'
puebloll, Parq~e la dlsparicari de crltl?-
do, la {livcrgeucla en IJ acullloda(';óo
lie cubten much31: vrce,; desde arrilla
con er:prjllllUos y falacias qu(' a la po~­
tre l'eduodan contra IOtl (Iltectorel',
p..,r el COlltrarlO, t'O la conciencia na·
dono.llie observan a vecell coiucidr:1
cla:> eutre las oplDioOCl;; de Jos de arriba
y Jos (\(> abajo .Y PRt.e auollmicnto ntl
\'ollchllles e6 t'lgnn lllequivoco de 1:11:1
p81cologia ~och.l que 6C moldeó l'D ha-
nálogas oeCl'SUaUt'll.
NI llonar purlierltn los rnl';OS de naLa-
tUDa, ni 108 chioos dI" Geogls-Kau'a
evolución :1 que SUB puebloll !lao llega-
do. Má8 ~Nlhil novum ¡::!lb 1'{Jle l'l...
hombre el'; ioLeligehcia, del:tello del ex·
celso, qne toe aupa habta lai cI:nerar: ¡le
J:l Clvillzacióo y de\'3 por Irma el uAu_
rrcrll ll de une·trus 31,uell)$ querepelCu
tI' I'Oll(lr(¡ en los ll~IIU"¡l!j Pompas y !-o·
bre los ('íclop~(1 de lo,,: A 11 rlr:' , PO t'l Hi-
malaya y eo el Clllical:o, ('l. 108 Alpell
y ea 10.:0 Puinell:'
Ue otra part", {'¡;: mis dificillJuoder,
mÓl:l "t'l1l'lllo ('ornplal'rt, rDPjor \'lallar
el cUlDplimit'oto de la ley, áe las o!.lli-
gaciones 50cialf's 'i guberuat.i ..as en el
conglomerado rPfrioual d~ homogéneos
caracle~et' y Fel.lirl't\ que no eo el glao
E5.tado mte¡.;radll por razas distlllta~
de semejafJles ~aráctere.: y heterogé:
nea8 ol'cef'dad<'t', dllode OlPjor :<oc vela
la Vlllta del público, Cllal en i1nsia Clri-. ,
na y Olta!' oaClone¡.: acl uale>:
,?uuudo 1;) tierra Irema y ~l'púllja la
snogre dtl ml]larrl; flE' hOmbre,; y log
OCCéU008 80n fosa común para prínCI-
pes y obreros y en rerlat lit' lu.~ cañone8
en aDli'ias de VIda y exterlores de muer·
te plJt6craLas y proletario,', ¡;:ab1118 y
allalfabt'tos C:J ulláoime furor por su
naCIón y ~\lr I>U patrla l por:.u libertad,
por la Cl\'IJlzaClón y la j'lsticia y por
!-u e:ostenCIII indrpendiente es ilógico y
propIo de lote;igencias ablépslChS mao-
tener luchas Interiori's y - egOlsruo:>
crueles cota' los qu.. por suerte 00 lo
man parte eo el (:ataclismo.
La Bitlt(¡ria de la huma:lidad descri-
be la8 ~eñldas lucha¡.; rlel pllf'bl(l pa.u la
cvOlUClOr. de la" n'H·lúlll'f:, lJOlando¡;e
que eu el civi;:rno J :I1110r paÚi!l rle lI"J
colectIvIdades e"táll basados t.OGOS 108
progre~os admnado:; por la pDsteridad.
l.!iguel Ancil





SE "RIHENDA t:!esde ~an Miguel
la casa uúm 28 de la calle Mayor. In-
formarán eola misma.
Entre otrOI variOil viajeros que no
citamol por no inourrir en omiSiones
PU6tlto que han 8ido muohOll 10H que
bao tenIdo l. atencióo de sllolt..darllOIl•
llegó el lunes para plisar el verano el
ilultre jllrillcoo~ulto D Joaquin Gil
Bdrge.. COl! tln ramiJ,a, de Valladolid
la dutinguida letiorita, Presentlloción
de C6IItro. hermana de nuestro Prelado,
.v dp Madwl, D. Metías Solano ~eüora
éhij08. 1
'J.l lp . Vda. ds R. Abad Mayor.82.
cilido en la paz augolta dO!! lo. cam
pOI ha .. ido de IOt.eOS~J1 amoclOnes
efhficante, supremo. Ir,wedlatamente
el Prelado ha bendeoido oon la OUlltO
dia 1,).. oampo!, lublimllodo ellte mo
meoto iuueo.rrable 10'1 aoord(lf de la
múlllOM munioipal, Orgaoiul111 nneva
~ente 1M comitiva oonstltuida por
OlentOIf de fielel bll regre~al1o 11. la ¡gil'
lia de la 08880 Asilo donde ~e he heoho
1I0lernoe relerva. Eo la millA ot'ltlbrada




En la mi .. a mllyor que maoana le
celebrar:; en Due,tro primer templo
predicari. el Ilmo.}' R'ldmo. Sr. ObiS-
po de ellta Dlócellil•.
Ha alOIlDzlldo uu éxito rotuodo y de
fiUltivo el trio Azoar-Gll.~crh, que ae
tUA en V.riedadel. SOD trell wu("haohas
q"e se completaD y oonstituyen un
número a{:tlldahilisimo }' qlle lleade el
primpr momento se hace llpllludir y
oonlllgueu las atenoionell ds! publico.
Del de Jaoa podemol1l6rmarl. ,110 otra
00110 suponen los aplllDsoli 1l10CPt(l'l V
parableoes que la empre8a retIb" pt)r
el aoierto que ha tenido ton alqlJl~lr
tan .. UglutlvO número.
Hoy ha tJido conducido a la útima
morada el oadher de O:l S8bl\8l,i1~t1a
Artero, h,lIl'zida en el;ta ciudad h lOa·
drllltadll del miércoles ..\ ~u esposo don
Gil Lamperl'z sar~ento dal Cuerpo de
carablUeroll COlt destlDO eu Isaba, ber-
maool y demas familia fóli~0lfio3moll
oUe.iltro ~é3ame por fa pérdida que 110-
tan.
La Junta Directiva de e-ta súciedad
ha acordado manifestar 11 101; tt"oedoreR
de obligaciones de la misma que a par~
tir del día de la fecha queda abierto el
pago de 108 cupones de priD.iera y se.
gunda hipoteca cuyo V~lll'111licnto co.
rre8p~(1de al 1.0 de Julio de 1017. El
pago lie verificarl, e~ la ctl!'a comercio
del Teslirero D. Q¡índidO Lacort.
Jaca ~a de Junio de 1917. C:I ~ecre'
tatio.-Santiago Lardiés.
Eo el lorteu para amortización de
obli,lOCacionE's del Vanal. han 'll,jo 3,1tra-
oladall las lIiguióntel': 14, Gi, 6.5. 91i, 97,
lOO, 186,200,237, 259, ~t3, :¿80 y 3:17
En el término muuicipal de B'rnués
..e perpetró díll8 pasados UD h('freodo
a~t>8inat~ en la persoDa del joven lIa.
tlano Ub¡eto E"cller, soldado del Re-
gl miento de Augón. Su OIl.dáver fué
enconttl.do en la partida de "PIIII.pri.
011" del monte de Jae!l y preseol.aba
vatlu heridas de arma blanca una de
les auales que le intere8llba el.;.!orllZón,
debtó ocasionarle II muerte
El Juzgado militar ioooó las prime.
tal diligeuoiss e Inhibido P8tetrlbuoal
oontinua. el e:.::pedienLe el Juzgllodo de
I08trnoolón de J aoa que !.rablljallcLII1a.
meote por esclllracer el hecho. Como
autor pre:Hluto ha fiido deLetlldo Gtli-
Herma Lacona d'e dicho pueblo.
Altllment6 sat.isfeohos pueden mos-
'ra~se 101 profesorell de nuestros oen-
tros primario. de IOltrnoció"o del éz:ito
rotonda de liU:l PJ:polloiooes eacolareiJ.
Eo ellas han demostrado pleolt.mente
maestros y disolpulo" el celo y ento-
01110"000 oooque han trabajado duraote
el curso 1916-1911, haoléndose aoreo!-
dores a loa má/! eJ:presivol psreblene8
de la Juota local y latl diltinta8 perllo·
nllll que han admirado h,s trabljo," d ...
lall oitades exposiciooe,.
Con toda 1l0lemlJidad, y ovmo rema-
te de 8U vigilia dtll 27 u128. ha oele·
brado elta madrugada la lIamtlda fiel-
ta de lu espiga9, la 8eooi60 de adora-
dores nocturnos de Jaoa. El espect.cu-
lo ha sido grandiollo, sublime coomo-
vedor; en proosllión y bajo palio ha si-
do t.tatJladado el Santílli 000 a 1u hertlos;
eu improvisado ptilpito¡ el M. I. S. Don
Pablo Olegano .M rtí:.ez ha pronuo-
oia10 vibrante dl.ourilo, 7 IU verbo
ConvooadOll por el leftor Alvarado
le renoieroo Ayer en Madrid los sena-
dores y 1ipUL8dos por la provinoia dG
HUesca.
Se h.. tratado de 101 proyeotos hi-
dránlicos de 1011 ferrooarriles aeounda-
riol y lobre todo la oonoesión del ter-
cer oarril en la línea del Caufraoo.
Se acordó oomenur en ..eguida 188
geltiooal, s cuyo efecto viIi taro n pri-
mero al miniltro ds Fomento
-
Uoa oomisión militar presidida por
el Gobernador milibr de esta plaza
Sr. Cortilll y en la que figurau ¡lUlO:
tr.d08 y GOmpetentiaimos Jefes r Ofi·
cialeoll de Ingenierol y E. M. se ~b».lia
.lItOS días bal.'lendo estadioll per&. el
ioforme de la carretera de .lesc;;,~ a
Broto tan iOl'istentemeote ~olic.ttlda
por los pueblos interesados por ver eo
ella la. redención d.e IUS elc&!ece~ y
penurIas.
Es muy pOllible que la misma comi-
Ilón, realice estndiOI enoami[Jados a la
prolongaolón del lrati, línea de reco-
nooida Impcrtauoia eltratégica. Am'
bas gestiooel, el públioo que 11'1 ve
oon gran limpatía y oontentamiimto,
porque luponen uu fl1odamento a MUII
e8peran7.as, 111.9 relaoiona oon él reoieu~
I.e viaje del Sr, Weyler lo él tI. comarca
el nombramiento de oanónigo de esta
S. l. C. a favor del respetable y vir-
tnOlO pre!bítero Don Fehx 'errer, pi.-
rroen de San Pedro de Biellc.... LOI
muoboi &iOI que el agraciado lI"va
ejer~ieodo 1.. Dura de almal, lOS tl'lLi-
~oolalel!. muy meritoria", y IU oondl-
olón de hijo de este paio!,ban airio CIloO-
1&8 mál que .afioisotes para quO!! lIU
exalt.aoión lo 1...illjl oatelr... liolas ba
fa lii?o acogIda con geneul aplau~o,
Juzgandolle de mUJ aoertada so de.ig-
naCIón para la prebenda vaoant!'.
Sigoifioamoll alienar Ferrer oou eu
la amistad 001 honrlmoll haoe ID uebo!
años, ouestra mu oumplida y,,¡uoera
'bnborabuena y haoemos voto. por que
eucuentre eo su nnevo oargo toda ora·
se de saLidaoionel.
Eo la seslóo última del Ayun!.a·
miento di'lS8 oueota de que el A Ic",:d ..
prelJidente O. Olegario Ferree habla
presentado la dimisión de su oargo.
¡No se tienen uotioial de qoiea ha de
"ulltituir 11 leDor Ferrer; se barajan
oombrell y 000'10 los qne eltán Ilol)re
el tapete todos reunen oondiciones pa·
ra empnliar la vara, de.1li que la opi-
ni6n no 8e baya fijado preferentemoo-
t~ eu uio¡uoo. Cnalquiera que Iles,
tiene la gar'ntía de que hoy tal 00000
..e deserrollan lo. aoonteoim;enl.oll mu-
nioipalell,eo SU8 oompaneroll SOLOotra-
rá "poyo, ,in di.tingo de ma~ioel,
puea tienen el oonvenClmiento de que
sobre 6US interese, partidiltas estén
1011 de la oilldad.
Gacetillas
LA UNION
S. Y. el Rey. firmé el Inne. úlLimo
Otro nD8VO establecimiento indo.·
trial .118 ha anunoiado e.tOIl dí" qoe
alcannrá indudablemente, muy pron-
to el f.vor del público y la importan·
oia a que tiene dereoh '. No. referimol
.1 tall~r qua para toda ol88e de OOUI-
truociouel y trabajos en mármol han
abierto en la oalle de Sto. Domingo
núm 12108 laboriOlos jóvenel, Graoia
y López; dos arLifioes de gran valía.
TI9nen nob'es entusiasmol y ya élto
es una garantía sólida ds que el pú-
blioo ql1e lel favorezca oon 8U ooofiao-
za y enoiirgOI quedar' altamenl.6 0000-
plaoido.
Ignalment.e ISII deleamol muchol be-
nefioiOI y uoa inmediata compenn·
c'ión a su valla 1 ent.ulliallmo•.
En la oalle Mayor numero SÓ, ba
abierto al públloo UD nuevo .. atableci-
miento mercaotll el intell"eute y uooo-
oldo joven de elt.a oiudllod 000 .~hriaoo
CUero. Bajo el titulo de La 25.000 le
dedicará a la venta de 101:1 articuloll,
de lederí., oamileria y sus similares
de 10l! que. juzgar por las VUtu'!UI
expoliClooell rie est(.1I dí&ll, ouelltu. 000
UD lJurtido iomeOllO y de muobo gUlt.o.
El establecimiento elta montado lIin
omillióo de d.etalle, circun8taocia eata
unida al oaraottlr atabld de su propi eta-
rio y s 18llsimpatíaH que tiene en la pi ••
zaque ha beoho de la apertun de La
-¿5 000, el uunto de aotualidatt jaque-
Ba, 80bretodo para el IUO bello, que
tieue Bn la nueva 8ederia vasto campo
para tatistacer liDS gDnol y upiracio-
neil.
OBlleámo.le pingües utilidades.
cboa que 101 bombrcs y únicamente e8
por ID gUito, per lo 'loe 61táo aljlo foe·
n¡, de la vida Bocial. La mujer china vi·
ve mny mimada por 80 marido, J de·
mujado alllodida por tod08 loa q'Je la
rodean. No sale apeou de cafl. porque
oada le alr e fuera de ella. Eo opinión
mia "dta afición 1tI hogar depende talD-
b'éo del alto concepto que tiene I.Ie JOB
deberea familiares, de loa que la ligaD
con BU pais y 800 COD la hu:nauidad
eotera. Por ello, creo yo que ChlDa de-
be tomar parle eJ la acción cootempo-
ránJa por métodos mOR moderuo(l, lle-
vando 9 ella uoa adaptación mucho
más rópida 8 1a& exigeociaA de su si·
glo.
"NOsQtroll lo hemos comprendido allí
y en los programas de estudio que alJi
tenemos oad& se refier~ exclusivamell-
te a la litenlura y a la bliltoria Eses
programa!! BaO mucho lDeDO~ literarios
que los eurOpeOS pero, eo cambio, sao
roucbo más prácticos. El elltudio de la
lengua francesa e IOgles8 es obligatol iD
Ademée cooocemos perfectamenLe la
historia interoa ..y politica 4e estns oa-
ciooea y la de Amerlca. }!'oodadoa en
laa bistoria bemos podido reaaclar
nup. tra Cop&titución provisional des-
pués de UOIlo revclncióo que ha sufrido
198 conse.neOClas de 108 enciclopedIA-
tal CbiDa, eo una palabra, es más,
desconocida ea Europa J, sio embargo,
por su cultura, por su cíviJiuci6n, de-
biera met\'cer lu atenci6~ de los Aura·
peas.• ,"
De8pué~, yo repliqué a !a senorita
Tcheng que caot9se alguna rOffiallza
de su pais. Me habian dicho queeauta-
ba muy dulcemecte. La sef\OriLa
'1\cheug, amable, seotóse al piano y
COJ gran melancolia entoDó una bellí-
sima caoci6n de otoftO que eo aquella
salitn, algo aeiatica resonJ tristemen-
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fes!.ividad de Santa OWllia ..e dillpu,
llera la oelebraoión dl'Jl Novenario 110
la misma forma que se oelebra 1111 Jaca
y una Mi.. 000 la msyor 101!lDlnidad
posible, eo la que lIIl pronunCIara el
panegirico de la Santa; Don todol ps~os
aol.os religio"oil daríamoll r.utlIQOOIO
de ooestra piedad, fomeotariamo..
Doel!.ra devocióo, CODloladamo.. Dnea-
trol corazonell, recordal.odo lanta' y
gratisim ...s impresiones de Palados
tiempos. y 8e ellLreobadan m8s y mi.~
10ll :hZOI ql1e 11. todos debeo 1l0lrnOll,
como hijos que somos de la millma !.ie-
rra.
Aquí quedan consignadas est.., ideas
y proyeotos, para que sean lleyadal a
la realidad por los entusiastas devotoll
de Santa Oro:lia, hijo8 de la montaib,
t'Btre los qnp se ouenta con hoora y
orgullo.
DEBEC.
(De "El Noti,'ier01'l de Zarsgoza)
Uua entrevista con la sefiorita Tchenll
EJ:iste en Pllrí~ una "Federaci6n de
amistadel' franco-Extranjeras", cuyo
fin y sigl:.i6cacióo 00 pueden 8e~ m'B
t'levados, y M. Paul Strozzi, ~nC8rga­
do de las relecioDes de la Federacl6n
con la Preosa, me habla preguntado
hace dias:
¿Quiere u8ted que le pree-ente a la
lIeftorit.a Tcheog'
-1.y quién es la seftori!.a 'J'cheng?
-L UDa estudieote china de la más
rar.. distinción y UlIa femini¡;ta militan-
te Hija de UD maDdario, que fué Mi-
nistro de Hacienda, la I'eftorita Tcbeng
jugó un papel muy importante durante
la revolUCión tle RU pais, transportando
homba8, animllodv a los bomnres de
acción y dandóles t'jemplo poniendo su
iocomparable energía al servicio tle uo
ideal desintereJlado
La sell.Orita Tcheog lI~gó a Parí, en
1914 y de~de aqul dirije un órgano fe-
minista m~y iufluyeote que se publica
00 Pekin y ell, ademlUl presidenta d~ la
Asociación republlcaoa de mujt'res cbi-
nap.. Bajo este cOllcepto, d:nA uoa cun-
fereocia el día 7 de juoioen laSoboro8,
bajo la preeideucía de M. Paioieve
Mi cD:,iosidad, tocada en lo más vi·
va, me bizo que aceptase cou entusias-
mo la proposición 1e M. Stroz~i, y be
aquí como me eocont:-é ayer en casa de
la seftOrita Tcbeng. La casa e8 algo
eJ:ótica y,al mismo tlompo, muy pan-
sién SI1 liuefta ha quendo armonizar
lOS recuerdos DostálglCOS de su simpa·
tía oon la8 comodidades francesas.
La seoorita Tcbeug es una mucha·
chita pequerta, de facciooes.aluy correc·
tas, viva, nerviosa. Auoque su tipo es
aeentcadamente chino, ha sabido bacer
concesiones a la moda parisiense, y, en
efecto, al presentarse en la salita dODde
la esperaba, parecía uoa elegante del
boulevard. Vestia uoa túoica de saten
negro y se ceñía la ciolura 000 uoa
baDda .primorosamente bordada.
-Ya me ba dieho M Strozzi el1ote-
réR que usted teoia e::: conocerme-dijo
al entrar.-Ee usted muy amable con-
migo, y si quiero ~egUlr (Iié'ndolo me
alegraría que hablásemos, más que de
Francis, de ¡:u paiA, que se distiogue
de Europa por Il-US levendas doradas,
por su literatura muy linda, pero muy
faln, más llena de ic.agioaci6n que
de realidad.
-Como usted deaee eeftorita ...
La se.ftOrlta Tcbeog me habla de la
mujer cbina
-Las mujeres de mi país,-dice-
DO tieDeo necfflidad de emancipación.











































































































Se alquila par" V('rallf':mle~', 1"'11
pllnlll t'~ntricll, un Ilf'rmoso pi ..n






Se ¡¡lfJlIiln p31'a \'f'r:lIlca~IlI':, ,,1
primel' pi~/I, arnuebl:ulll. lfc la 111:1-
za de 1:.1 COllstilllCióll Ill'OI, 6. )Jara
infllrmp:- ¡'Il pi misrliO.
CALrAR~ BLANOO~AR
se vende en los ALMACENES
de r.emelltos , Yeso:;, Cailizos y de-
mas m:Ht"l'iales de construcción L1e
GR~GORIO MAZOOUE
Toda clase de lr:Jfl:Jjll~ rtl'1 :trte,
c.on esnlt'rn y á prpciu5 arregl;ados.
l"it> dilu rH'f'~ul)uf"~lIlS lanto I'<lra
J;IC:f (:nmo para flll'r:.t lit- la IUI'II'"
li.J:u.l.
--",=-=-=-=_.=-
E~pf'ci;jlidatl en cOllSlruccidn de
cll{'aleras y culmell3ii. Trllbloljl's d~
ornamenlaciólI. Carl'ifllerl:l á la
I ~:~::e~~ LA POHRT..a NO¡':V M , lO, JACA.
•
l"u\'(~lla COll rOJla, 7 I'psI'las.-
id. ::Iiu ropa, 5 i'¡.-Bal~lUs CUlI rn·




11': mnKL\ .y ~IAR~IO\'KS
üK rms cl,ms
STO. DvlIlNOO.12.-JACA
::)e coustruyen toda clase de tuba
jos ertÍtltlCOli. Sarcófago!>, p.. uteonel',
tumblll!, pede:ltale!, chimenea" freg.-
den~, esc.. lere!>, farhllrla~, pon.lep,
tableros parl1 muebles y mesill&!:!.
Mes81> de ode y vele.dorel1.
E¡tpe..lialid¡¡,d en lápidu tUllerariu
y ooumemOTf/.tiv8S, y Ui01JOll oomple·
tOl'o
Calle de las Cambras,-JACA
Abiertos de 15 JuniO' a 30 Setiembre
Precios
•
OEPENDlENTE -Haoe falta en la
Carrero
D ¡;; I!IJ 'l' IS '1i' A
En. Huesca.: Clillica rija.
-V('~a Armijll, 3.2.°
-
BOKOS DE mIO 'DomlNlO




üe.. íh'~(Je IlUlI ~h8ta lutere¡t llou¡¡,131
y 112 pnr 100
HEPREREN1'ANTE EN J.\ CA
dll~ Y PD cOllócioUdB Ilum.meute Iibe-
rllle~.
SECClON OE BANCA.- ü~eraoio­
nCliI de gire" compn y vent,a de valD-
rl."·, l!eSO'lf'1l1O ¡)e cupone! y ouenta/!
,'nrrlf'IJtetl con iüterég
lf';HO~OlUT[S~:'PE8106E~
PREMIADOS ooN MEDALLA OE ORO
HrJO DE
JOSE LACASA IPIENS




IlE":OE pl'ill1f'rll ¡If' Ol'luhrl' se
:llquila el pisll lll'iuwro y ti"lllb lit'
l:J ('asa Illlln.;}9 11('la 1':111(' ~Ij)llr.
Bawll 1'11 1,1 Cl\mf'r~io «El ~i­
..11'»
"
V Elt:\ :'iE,\ \TE~.-EII 1'1 ptlll
111 1l1;'1~ (',', ti I1if'O ¡Ip la pohlación ,,1'
:dfJlllla UIl:'! It:lllila('illll arnuI'lJlada.
r .:17,,'111 1'11 f'~I:l ifllrn'II:1.
1Inl"-
,
--¡l BAl NEARIOOEPrototipo de las aguas nitrogenadas. _Te;;:;.~:~~o:~~~~:lJ~i::~ :~l~:bre.
Por su :1~I'ad;lhl{' sabor, su fabl'iraciún esmerarla I E 1011 ~ F: d J l' A LO - PANTICosA
ante
l
: de e:ep;:Od"ef ~11~iIl3t', "~::IJt'!. ••
V SU alta substancia, alimúHticia los 1I1l'nte cOI,solLar ,,1 A,lmlUutndor ~l- bay habltaclón ditpODlble.
El pedido de :lIforme,., folletol', tarifa .., asi como .gu.~, diríjase.1 Sr. Aa·
IDllJistr.dr,r R'PDerlll, ft'''.deote Bu el B.. loeario lo" melle;¡ de Junio, Julio, Agot-
• lO Y Sept.iembrl', }' en Zaragoza pi relfto del .!lo.




C(l~fTllIW. y 1I,\STUi:KU I
¡l,\HA \'EH \:\E,\,\TE":. ~,'"l
fJllila 1111 pi~f! amlll'hl:-.dn,
En l'l llli~lnl) ~p llrl'l'l't' ~t"ll'lra








C():"O, (il, - Zaragoza
SIi:L:C10~ ¡'E S~~GUROS,-:-if'gurol'
contrd iU('Pllllrl1· .. n cl.lOdi,:ior..aM velJ-
Lllj¡ .. i"lm .. ' \' 1" In,"~ muy ""r ,,",m; .. ¡.;.
::H.:GURO:-i "QUIU'; L,\ VILJA, O"
Yllrll\,. Clll~"~1 l. priw,s lDUY tn'l-l~'r/l-
Veraneantes
SI' :Inil'll'la !l1I pi ..n allilll'hiad"
rll :liri .. 1'1"1111 il'n d.' I'~I,I POhl'lI'i'III"
1)11 iJ.[i""l' ., 1' .. 1:1 i'lljll·l'Id:'.
SO¡'i LOS MEJORES
l;t':lll ~lll'lidn f'll P:hl:l'" lin:l-,
¡:;¡ ... I,·I('~ y dul."'''' '
n"lIo~ sllil.'l~j hrill1'll~'~ \ ~all­
'.i·li~ 1'1,11"1'0'"
ro .1;11111'111 1'11 ;lllit'I', '1Illlrt'llll'lI;l tI(,
Brilolli:l \' ~alt'lli('llllll dI' l.j¡iu.
11 EL,\ Il()~,- ,\lalllf'l'óltl",
t:halas ~ Bi:;('llil·GI:II''"'.
8 E/:IIEGII\.\Y,S
I
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